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TUOTESELOSTE 30 PRODUKTSDEKLARATION 30
IKATSAUS LUOTTOJEN ALUEELLISEEN JAKAUMAAN VUONNA 1991
U USIM AA  = Uudenm aan lääni
Uudenmaan osuus luottokannan yleisö luottojen 
v. 1991 alueellisesta jakaum asta oli 42  prosenttia, 
osuus oli kasvanut n. prosentin vuodesta 1990.
Kafckiaan yleisöluotonanto kasvoi Uudellam aalla 9  pro­
senttia edellisestä vuodesta ja  päätyi 258,8 mrd markkaan. 
Kuten muillakin alueilla, myös Uudellam aalla, vakuutus­
laitokset ja  julkisyhteisöt kasvattivat eniten luotonantoaan 
vuodesta 1990, julkisyhteisöt edelleen n. 30  prosentilla. 
Liikepankit lisäsivät luotonantoaan n. yhdeksällä 
ja osuuspankit kuudella prosentilla edellisvuodesta. 
Säästöpankeilla oli vähennystä viisi prosenttia. 
Uikepankkien antamista kaikista luotoista Uudenmaan 
osuus oli 125,3 mrd m arkkaa ja  se oli yli puolet 
liikepankkien koko yleisöluototuksesta. Vakuutus­
yhtiöiden koko yleisöluotonannosta annettiin vähän yli 
57 prosenttia Uudellemaalle.
Suurin luotonsaajasektori oli Uudellam aalla yritykset 
ja  seuraavana kotitaloudet. Uusmaalaisten yritysten 
luottokanta oli 169,1 mrd m arkkaa ja  se oli n. 54  
prosenttia koko m aan yritysten saam ista luotoista. 
Uudenmaan kotitalouksien luottokanta oli 62 ,5  mrd 
markkaa, tässä oli kasvua vuoteen 1990 verrattuna 
2,6 prosenttia. Koko m aan kotitalouksille annetuista 
luotoista täm ä oli vähän alle kolmannes. Voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt kasvattivat luotonottoaan 
edellisvuoteen verrattuna vähän yli 20 prosenttia 
ja  päätyivät 22 ,7  mrd markkaan. Uudenm aan läänin 
kuntien ja  kuntainliittojen luottokanta oli 4 ,6  mrd 








Yritystoiminnan luotonotto kasvoi Uudellamaalla 
edellisestä vuodesta yhdeksän prosenttia päätyen 
173,1 mrd markkaan. Yritystoiminnan toimialoista
teollisuus oli edelleen Uudenm aan rakenteellisesti Teollisuus 35%
suurin luotonottaja 60 ,6  miljardin luottokannalla.
Teollisuus kasvatti luotonottoaan n. 6  prosentilla 
vuodesta 1990. Toisena vahvana toim ialana Uudel­
lamaalla oli kauppa 37,8  mrd m aikan luottokannalla.
Kasvuprosentti vuodesta 1990 oli kaupalla 3,5. Energia-& vesih. 
Kolmanneksi suurin luotonottajatoimiala oli edelleen  
kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokrauspalveluja tarjoa- Rakentaminen
vat yritykset 19,4 mrd markan luottokannalla.
Rakennustoimintaa harjoittavat yritykset hidastivat 
luotonottonsa kasvua 18 prosenttiin v. 1991. Raken­
nustoiminnan luottokanta oli 16,4 mrd markkaa.
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Asuntoluottojen lisäys Uudellam aalla v.1991 oli 5 ,5  prosenttia edellisestä vuodesta 
ja  asurrtoluottokanta oli 58,9 miljardia m aikkaa.
Jokaisella uusmaalaisella kotitaloudella oli luottoja keskimäärin 108 200 markkaa.
Luottomäärä oli kasvanut 600 mk edellisestä vuodesta.
MUU ETELÄ-SUOMI = Turun ja Porin lääni, Ahvenanmaa, Hämeen ja  Kymen läänit
Muun Etelä-Suom en osuus v. 1991 yleisöluotto- 
kannan aluejakaum asta oli n. 29 prosenttia eli 
n. puoli prosenttia pienempi kuin v. 1990. 
Kaikkiaan yleisöluotonanto kas voi v. 1991 n. 
kaksi prosenttia edellisestä vuodesta 175,5 mrd 
markkaan.
Vakuutuslaitokset ja  julkisyhteisöt kasvatti­
vat eniten luotonantoaan vuodesta 1990. 
Liikepankit ja  säästöpankit vähensivät luo­
tonantoaan n. viidellä prosentilla, mutta 
osuuspankit lisäsivät kuudella prosentilla 
edellisestä vuodesta. Liikepankkien antamis­
ta kaikista luotoista Etelä-Suom en osuus oli 
51,5 mrd m arkkaa ja  se oli vähän alle neljän­
nes liikepankkien koko yleisöluototuksesta. 
Säästöpankit luotottivat paikallispankeista 
Etelä-Suomea enem m än kuin osuuspankit.
Suurin luotonsaajasektori oli Etelä-Suom essa 
yritykset, seuraavana kotitaloudet. Etelä­
suomalaisten yritysten luottokanta oli 79,3  
mrd markkaa ja  se oli n.neljännes koko m aan 
yritysten saam ista luotoista.
Etelä-Suom en kotitalouksien luottokanta oli 
74,9 miljardia m arkkaa, tässä oli kasvua vuo­
teen 1991 0 ,7  prosenttia Koko m aan kotita­
louksille annetuista luotoista täm ä oli vähän 
yli kolmannes.
Voittoa tavoittelem attomat yhteisöt Etelä- 
Suomessa kasvattivat luotonottoaan edellis­
vuoteen verrattuna vähän yli 15 prosenttia ja  
päätyivät 13,6 mrd m arkkaan vuonna 1991. 
Etelä-Suomen kuntien ja  kuntainliittojen 
luottokanta oli 7 ,7  mrd m arkkaa ja  tässä oli 






Yritystoiminnan luotonotto oli Etelä-Suom es­
sa edellisen vuoden tasolla, 93 ,2  m id mark­
kaa. Yritystoiminnan toim ialoista teollisuus 
oli myös Etelä-Suom en rakenteellisesti suu­
rin luotonottaja 33  miljardin luottokannalla. 
Teollisuus kasvatti luotonottoaan n. yhdellä 
prosentilla vuodesta 1990. Toisena vahvana 
toimialana myös Etelä-Suom essa oli kauppa 
13 mrd markan luottokannalla. Kauppa oli vä­
hentänyt luotonottoaan vuodesta 1990 n. seit­
semän prosenttia. Kolmanneksi suurin luoton- 
ottajatoimiala oli v. 1991 edelleen kiinteistö-, 
puhtaus- ja  vuokrauspalveluja tarjoavat 
yrittäjät 10,5 mrd m aikan luottokannalla.
Teollisuus 35%
Alk.tuot.& eritt. 13%






Energia-& vesihR ^ Kauppa 14%ntaminen 8%
Asuntoluottojen lisäys Etelä-Suom essa v.1991 oli 4 ,2  prosenttia edellisestä vuodesta ja  
asuntoluottokanta oli 56 ,5  mrd m arkkaa vuonna 1991.
Jokaisella eteläsuomalaisella kotitaloudella oli luottoja keskimäärin 101 800 markkaa.
Luottomäärä oli pienentynyt 3 200 markkaa edellisvuodesta.
V Ä LI-SU O M I = Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen ja  Vaasan läänit
Väli-Suomen osuus v. 1991 yteisöluottokannan 
aluejakaum asta oli n.16  prosenttia eli n. 
puoli prosenttia pienem pi kuin v. 1990. 
Kaikkiaan yleisöluotonanto kasvoi v. 1991 n. 




Likepankit ja  säästöpankit vähensivät luo­
tonantoaan, mutta osuuspankit lisäsivät n. 
neljällä prosentilla edellisestä vuodesta. 
Liikepankkien antam ista kakista luotoista 
Väli-Suomen osuus oli 27 ,6  mrd m arkkaa ja  se 
oli vähän yli kaksitoista prosenttia like - 
pankkien koko yleisöluototuksesta. Paikallis­
pankeista osuuspankit luotottivat Väli-Suom ea 
enemmän kuin säästöpankit.
Suurin luotonsaajasektori oli Väli-Suom essa 
kotitaloudet, seuraavana yritykset. 
Välisuomalaisten yritysten luottokanta oli 
35,4 mrd m arkkaa ja  se oli vähän yli 10 pro­
senttia koko m aan yritysten saam ista luotois­
ta. Väli-Suom en kotitalouksien luottokanta 
oli 50,9 miljardia m arkkaa, tässä oli kasvua 
vuodesta 1990 prosentin. Koko m aan kotita­
louksille annetuista luotoista täm ä oli alle 
neljännes.
Voittoa tavoittelem attomat yhteisöt Väli-Suo­
messa kasvattivat luotonottoaan edellisvuo­
teen verrattuna n. 16 prosenttia ja  päätyivät 
8,6  mrd markkaan vuonna 1991.
Väli-Suom en kuntien ja  kuntainliittojen luot­
tokanta oli 5 ,8  mrd m arkkaa ja  tässä oli kas­






Yritystoiminnan luotonotto pieneni Väli-Suo­
messa neljä prosenttia 48 ,5  mrd markkaan. 
Yritystoiminnan toimialoista teollisuus oli 
myös Väli-Suom en rakenteellisesti suurin luo­
tonottaja 12 miljardin markan luottokannalla. 
Teollisuus vähensi luotonottoaan n. kuudella 
prosentilla vuodesta 1990. Toisena vahvana 
toimialana Väli-Suom essa oli maatalous n. 10 
mrd markan luottokannalla. Maatalous oli vä­
hentänyt luotonottoaan vuodesta 1990 n. kaksi 
prosenttia. Kolmanneksi suurin luotonottaja- 
toimiala oli v. 1991 edelleen kauppa 7 ,7  mrd 
markan luottokannalla.
Asuntoluottojen lisäys Väli-Suom essa v. 1991 
oli 4 ,6  prosenttia edellisestä vuodesta ja  











oli v. 1991 luottoja keskimäärin 103 700
maikkaa. Luottojen määrä oli kasvanut 350 mk.
ITÄ* JA  P O H JO IS-SU O M I =  Pohjois-Karjalan, Oulun ja  Lapin läänit
Itä- ja  Pohjois-Suomen osuus v. 1991 yleisö- 
luottokannan jakaum asta oli n. 16 prosenttia 
eli n.puoli prosenttia pienempi kuin v. 1990. 
Kaikkiaan yleisöluotonanto kasvoi v. 1991 n. 
prosentin edellisestä vuodesta 72 ,6  mrd mark­
kaan.
Vakuutuslaitokset ja  julkisyhteisöt kasvatti­
vat eniten luotonantoaan vuodesta 1990. 
Liikepankit ja  säästöpankit vähensivät luo­
tonantoaan, m utta osuuspankit lisäsivät n. 
neljällä prosentilla edellisestä vuodesta. 
Lifcepankkien antam ista katosta luotoista 
Itä-ja Pohjois-Suomen osuus oli 20 ,6  mrd 
markkaa ja  se oli vähän alle kymm enen pro­
senttia liikepankkien koko yleisö luototukses­
ta. Pafcallispankeista osuuspankit luototti­
vat Itä- ja  Pohjois-Suomeakin enem m än kuin 
säästöpankit.
Suurin luotonsaajasektori oli Itä-ja Pohjois­
suom essa kotitaloudet, seuraavana yritykset. 
Yritysten luottokanta oli täällä 26 ,6  mrd 
m arkkaa ja  se oli alle yhdeksän prosenttia 
koko m aan yritysten saam ista luotoista. Itä- 
ja  Pohjois-Suomen kotitalouksien luottokanta 
oli 35 ,6  miljardia m arkkaa, tässä oli kasvua 
vuodesta 1990 n. prosentin. Koko m aan kotita­
louksille annetuista luotoista täm ä oli n. 16  
prosenttia.
Voittoa tavoittelem attom at yhteisöt Itä- ja  
Pohjois-Suomessa kasvattivat luotonottoaan 
edellisvuoteen verrattuna n. 16 prosenttia ja  
päätyivät 6 ,7  mrd m arkkaan vuonna 1991. Itä- 
ja  Pohjois-Suomen kuntien ja  kuntainSittojen 
luottokanta oli 3 ,7  mrd m arkkaa ja  tässä oli 





Yritystoiminnan luotonotto pieneni Väli-Suo­
messa kolme prosenttia 34 ,4  mrd markkaan. 
Yritystoiminnan toimialoista teollisuus oli 
myös täällä rakenteellisesti suurin luotonot­
taja 8 ,6  miljardin luottokannalla. Teollisuus 
vähensi luotonottoaan n. kuudella prosentilla 
vuodesta 1990. Toisella sijalla olivat Itä- 
ja  Pohjois-Suomessa kauppa ja  maatalous n. 5 
mrd markan luottokannalla. Maatalous oli vä­
hentänyt luotonottoaan vuodesta 1990 n. kaksi 
ja  kauppa yli yksitoista prosenttia.
Asuntoluottojen lisäys Itä-ja Pohjois-Suomes­
sa v. 1991 oli 5,1 prosenttia edellisestä 
vuodesta ja  kanta oli 25 ,4  mrd m arkkaa.
Teollisuus 25%







K u l i l f f i Ä " '  0 ,1
Maj.& ravits. 5%
Jokaisella itä- ja  pohjoissuom alaisella koti­
taloudella oli v. 1991 luottoja keskimäärin 
108 500 markkaa. Luottojen m äärä oli kas­
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ASETELMA 4 A. KOTITALOUKSIEN JA KOTITALOUSSEKTORIN LUOTTOJEN JAKAUTUMINEN ALUEITTAIN 31.12.1991 
TABLA 4 A. hushAlls och hushAllsektors KREDITERS FORDELNING ENLIGT REGION
UUSIMAA MUU ETELÄ- VÄLI-SUOMI ITÄ- JA PÖH- KOKO MAA MÄÄRÄ
SUOMI JOIS-SUOMI
NYLAND OVRIGA SÖDRA MELLERSTA ÖSTRA OCH HELA LAHDET ANTALET 
FINLAND FINLAND NORRA FINLAND 
R% R% R% R% R%
Kotitaloudet *)
Hushäll 26.6 36.3 22.1 14.9 100.0 2170600 KPL
Luotot:
Kotitaloudet yhteensä
Hushäll inalles 27.5 33.0 22.4 15.7 98.6 227214 MMK
Elink.harj.kotltal.
Näringsidk.hushäll 10.3 35.8 33.9 19.9 99.9 38782 MMK
Muut kotitaloudet
övr.hushäll 31.0 32.4 20.0 14.8 98.2 188432 MMK
*) LÄHDE: TILASTOKESKUS, ELINOLOT. TULONJAKOTILASTO VUODEN 1990 AINEISTO
ASETELMA 4 B. KOTITALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄINEN LUOTTOKANTA LÄÄNEITTÄIN, MK 
tablä 4 b . hushAlls kreditbestAnd i medeltal läns v i s. m k .
1988 1989 1990 1991
UUDENMAAN LÄÄNI
*) *) *) *)
-NYLANDS LÄN 
TURUN JA PORIN LÄÄNI
87500 102500 107600 108200
-ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 
HÄMEEN LÄÄNI
89100 97800 100700 100100
-TAVASTEHUS LÄN 
KYMEN LÄÄNI
82400 88200 92400 94700
-KYMMENE LÄN 
MIKKELIN LÄÄNI
70600 78500 82700 82400
-S:T MICHELS LÄN 
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
91800 91400 95900 98100
-NORRA KARELENS LÄN 
KUOPION LÄÄNI
90700 99200 100400 96200
-KUOPIO LÄN 
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
81500 97100 99200 98900
-MELLERSTA FINLANDS LÄN 
VAASAN LÄÄNI
81700 88000 96800 99900
-VASA LÄN 
OULUN LÄÄNI
103500 117600 121500 117900
-ULEABORGS LÄN 
LAPIN LÄÄNI
100000 104800 111900 112700
-LAPPLANDS LÄN 
AHVENANMAA
93000 106400 112000 116500
-Aland 140200 151700 144200 130100
Suomalaisella kotitaloudella oli luottoja keskimäärin:
1988 89 300 mk /kotitalous 1990 104 000 mk /kotitalous
1989 99 400 mk /kotitalous 1991 104 700 mk /kotitalous
*) Kotitalouksien määrätieto on edelliseltä vuodelta. 
Antalet av hushäll är frän föregäende äret.
IX
ASETELMA 4 C. ASUNTOLUOTOT LUOTONSAAJIEN ALUEEN MUKAAN SEKA MUUTOS EDELLISEN 
VUODEN LOPPUUN VERRATTUNA
TABLA 4 C. BOSTADSKREDITER ENLIGT KREDITTAGARREGION SAMT ANDRING 
JÄMFÖRT MED UTGANGEN AV FÖREGAENDE AR
Uusimaa Muu Etelä- Väli-Suomi Itä- ja Pöh- Erittele- Koko maa
Suomi jois-Suomi mättömät
Nyland övr. Södra Mellersta Ostra o Nor- luotot Hela landet
Finland Finland ra Finland Ospecifice- 
rade krediter
Milj.mk 58928 56534 34994 25387 138 175982
Muutos % 5.5 4.2 4.6 5.1 100.0 4.9
ASETELMA 4 D. ASUNTOLUOTTOJEN JAKAUTUMA LUOTONSAAJIEN ALUEEN MUKAAN VUOSINA 
1984-1991











Itä- ja Pöh- Koko maa 
jois-Suomi
Östra o Nor- Hela landet 
ra Finland
1984 30.1 33.6 21.1 15.2 100.0
1985 30.6 33.5 21.0 14.9 100.0
1986 30.9 33.3 21.0 14.8 100.0
1987 31.7 33.0 20.7 14.6 100.0
1988 32.7 32.8 20.1 14.4 100.0
1989 33.2 32.6 19.9 14.4 100.0
1990 33.3 32.3 19.9 14.4 100.0
1991 33.5 32.1 19.9 14.4 100.0
ASETELMA 4 E. ASUNTOLUOTTOJEN PROSENTTIJAKAUMA YLEISÖLUOTOISTA VUOSINA 1984 - 1991 
TABLA 4 E. BOSTADSKREDITERNAS PROSENTANDEL AV KREDITER TILL ALLMANHETEN 










Itä- ja Pöh- Koko maa 
jois-Suomi
Östra o Nor- Hela landet 
ra Finland
1984 23.9 30.6 33.9 36.2 29.3
1985 22.9 30.3 33.7 35.5 28.6
1986 22.2 30.9 33.4 34.3 28.2
1987 22.8 30.7 33.2 34.0 28.3
1988 23.9 31.6 32.9 34.4 29.0
1989 24.9 31.7 33.1 34.9 29.5
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ASETELMA 6 - TABLA 6
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN LUOTONANTO 31.12.1991 MILJ. MK 
FINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS KREDITGIVNING 31.12.1991
1
1 Koko luotonanto| Luotonanto Luotonanto
1 Hela utläning | yrityksille yleisölle
1 31.12.1991 | ja elinkeinon­ UtlAning tili
1 1 harjoittajien allmänheten
LU0T0NANTAJASEKT0RIT 1 1 kotitalouksil­ 31.12.1991
KREDITGIVARSEKTOR 1 1 le - Utläning-
1) 1 1 till företag




1 MILJ. MK | MILJ. MK MILJ. MK
2 Rahoituslaitokset -
Finansieringsinstitut ...........  | 707261.2 361946.6 585268.3
21 Suomen Pankki - Finlands Bank . | 5143.2 1283.0 1406.2
221 Liikepankit - Affärsbanker .... | 315869.2 146684.7 237659.3
222 Säästöpankit - Sparbanker .... | 83046.5 32545.4 81716.4
223 Osuuspankit - Andelsbanker ... | 81297.7 34528.4 80354.3
24 Vakuutuslaitokset - Försäk- | 
ringsanstalter ...............  | 134669.1 101269.3 116960.1
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - | 
Liv -och pensionsförsäkringsb. | 78740.6 64315.9 71133.9
242 Vahinkovakuutusyhtiöt - | 
Skadeförsäkringsbolag ........ | 11402.3 4713.4 7187.1
243 Eläkesäätiöt ja -kassat - | 
Pensionsstiftelser och -kassor .| 44526.2 32240.0 38639.1
25 Muut rahoituslaitokset:(yks.) | 
övriga finans.inst.(privata) ...| 51368.0 28423.1 46266.7
251 Yks.kiinn.luot.pankit ja lait. | 
Privata hypoteksbanker och -inr.| 21714.4 11735.2 19868.0
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt - | 
Privata kreditaktiebolag ......| 3503.8 3116.3 3188.7
253
+254
Muut yksityiset rah.lait.- Ovr. | 
privata finans.inst............ | 26149.8 13571.6 23210.0
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset| 
Ovr. finans.inst: offentl......| 33918.2 16254.1 19736.4
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset! 
Utlandsägda finansieringsinsti- | 
tut ........................... | 1949.3 958.6 1168.9
3 Julkisyhteisöt - Offentliga | 
sammanslutningar ................. | 68884.4 5468.3 45395.6
31 Valtio - Staten ..............  | 55164.8 5096.3 31676.0
32 Kuntien valtion varoista välit- | 
tämät luotot - Kommunernas ur | 
statens medel förmedlade Iän ...| 13307.7 0.9 13307.7
33 Sosiaaliturvarahastot | 
Socialskyddsfonder ...........  | 411.9 371.1 411.9
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SEKTOREITTAIN VUONNA 1991
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LUOTTOKANNAN KASVU LUOTONSAAJIEN ALUEEN
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TUOTESELOSTE PRODUKTSDEKLARATION
LUOTONANTOKÄSITTEEN KATTAVUUS KREDITGIVNINGSBEGREPPETS TÄCKNING
Tilasto kattaa kotimaisen, kotimaan- ja uiko- Statistiken täcker den inhemska kredit-
maan rahan määräisen luotonannon yleisölle 
pois luettuna joukkovelkakirjalainat. Käsit-
givningen tili allmänheten i finska mark och 
i utländsk Valuta exklusive masskuldebrevs-
teeseen "luotonanto yleisölle" sisältyvät y- 
rityksille. kunnille, kuntainliitoille, voit­
toa tavoittelemattomille yhteisöille ja koti­
talouksille myönnetyt luotot. Sen sijaan ra­
hoituslaitosten keskinäinen luotonanto, val­
tiolle ja sosiaaliturvarahastoille myönnetyt 
luotot eivät sisälly yleisöluottoihin. Val­
tion kunnille välitettäväksi myöntämät luotot 
sisältyvät vasta siinä vaiheessa kun kunnat 
myöntävät ne edelleen.
länen. I begreppet "kreditgivning tili all­
mänheten" ingär krediter som beviljats före- 
tag, kommuner och kommunalförbund. icke- 
vinstsyftande sammanslutningar och hushäll. 
Däremot ingär inte i krediter tili allmän­
heten kreditgivningen mellan finansierings- 
instituten, krediter som beviljats staten 
och socialskyddsfonderna. Län som staten 
beviljat kommunerna att förmedla vidare. ink­
luderas först dä kommunerna beviljar dem vi­
dare.
Alueellisessa luottokantatilastossa ovat mu­
kana seuraavat vaaderyhmät: shekki- ja posti-
Följande fordringsgrupper ingär i den regio­
nale Statistiken över kreditbeständet: check-
siirtotililuotot, vekselit. suorat velka­
kirjalainat. valtion varoista välitetyt lai-
och postgirokrediter. växlar. direkta skulde- 
brevslän. län förmedlade ur statens medel och
nat ja muut lainat. Joukkovelkakirjalainat 
jotka ovat mukana luottokantatilastossa, 
eivät ole mukana alueellisessa tarkastelus­
sa koska niiden osalta lainan käyttölääniä ei
övriga län. Därtill ingär masskuldebrevslän 
i den egentliga Statistiken över kreditbe­
ständet, medan de inte ingär i den regio­
nale Statistiken över kreditbeständet, därför
suurelta >osin lainkaan voida määritellä. att det i de flesta fall inte gär att fast- 
ställa länens användningslän.
SOVELLETUT LUOKITUKSET: TILLÄMPADE KLASSIFICERINGAR:
LUOTONANTAJIEN LUOKITUS KLASSIFICERING AV KREDITGIVARNA
Alueellista luottokantatilastoa varten kerä­
tään tiedot luotonantajilta yhtä aikaa varsi­
naisen luottokantatilaston kanssa . Näissä 
tilastoissa esitetty luotonantajajoukko on 
sama. Myös luotonantajien luokitus, institu­
tionaalinen sektoriluokitus on. sama kum­
massakin tilastossa.
LUOTONSAAJIEN LUOKITUS
Uppgifterna för den regionala Statistiken 
över kreditbeständet insamlas samtidigt upp­
gifterna för den egentliga Statistiken 
över kreditbeständet . Kreditgivargrup- 
perna är desamma i de här bäda statistikerna 
Ocksä klassificeringen av kreditgivarna, den 
institutionella sektorindelningen , är 
densamma i bäda statistikgrenarna.
Kuten muissakin Tilastokeskuksen julkaise-
KLASSIFICERING AV KREDITTAGARNA
missä luottotilastoissa. perustuvat alueel­
lisessa luottokantatilastossa tiedot luoton­
antajien omiin ilmoituksiin. Luotonantajat 
luokittelevat itse luottokantansa Tilasto-
Uppgifterna i den regionala Statistiken över 
kreditbeständet baserar sig pä de uppgifter 
som kreditgivarna själva uppgivit. säsom i 
de andra kreditstatistiken som Statistik-
keskuksen antamien luokitusohjeiden mukaan. centralen publicerar. Kreditgivarna gruppe-
1) Luottokantatilasto ilmestyy vuosittain 1) Statistiken över kreditbeständet utkommer
Tilastokeskuksen Rahoitus-sarjassa 
(aikaisemmin RT-sarjassa).
2) Institutionaalisten sektoreiden luoki­
tus. Tilastokeskus. Käsikirjoja N:o 5.
ärligen i Statistikcentralens Serie 
Finansiering (före detta i RT-serie). 
2) Den institutionella sektorindelningen 
Statistikcentralen. Handböcker Nr 5,
Helsinki 1984 Helsingfors 1984.
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Alueellisessa luottokantatilastossa käyte­
tään seuraavia luokituksia: Institutio­
naalinen sektoriluokitus (yleisökäsitteeseen 
kuuluvien^ luotonsaajien luotot), toimiala­
luokitus (yritysten ja elinkeinonhar­
joittajien kotitalouksien luotot) sekä lääni- 
luokitus .
rar själva sitt kreditbeständ enligt de 
klassificeringsanvisningar som Statistik­
centralen givit. Följande classificeringar 
tillämpas vid den regionale Statistiken över 
kreditbeständet: den institutionella sektor- 
indelningen (krediter tili kredittagare som 
hör tili bejjreppet allmänhet), närings- 
grensindelning (företagens och närings- 
idkares hushälls krediter) samt länsin- 
delning.
lM niluokituksen osalta on luotonantajille
ANNETTU SEURAAVANLAISET LUOKITUSOHJEET:
- Luotto tulee sijoittaa pääsääntöisesti 
luotonsaajan kotipaikan mukaiseen lääniin. 
Mikäli luotonsaaja muuttaa läänistä toiseen, 
muuttuu myös tilastossa ko. lääni.
- Mikäli luotonsaajan kotipaikka ja varsinai­
nen toiminta-alue ovat eri lääneissä, sijoi­
tetaan kaikki luotonsaajan saamat luotot var­
sinaisen toiminta-alueen mukaan.
- Jos luotonsaajalla on varsinaista toimintaa 
useassa läänissä, tulee luotot sijoittaa 
siihen lääniin, jonka alueella tapahtuvaa 
toimintaa rahoitetaan.
- Käyttöpääomaluotot yms. luotot, joita ei 
voida kohdistaa mihinkään tiettyyn kohtee­
seen, tulee sijoittaa suurimman toiminta- 
alueen mukaan.
- Asuntoluotot tulee sijoittaa luotonottajan 
kotipaikan mukaan. Opintolainat sijoitetaan 
sen läänin mukaan, missä opiskelija on henki­
kirjoitettu.
Toimialaluokitus toteutaan luottotilastoissa 
institutionaalisena toimialaluokituksena eli 
luotonsaajan päätoimialan mukaan.
för lAn sINDELNINGEN HAR KREDITGIVARNA fAtt 
FÖLJANDE KLASSIFICERINGSANVISNINGAR:
- Krediten placeras huvudsakligen i det län 
där kredittagarens hemort finns. Om kredit- 
tagaren flyttar tili ett annat län ändras 
oksä länet i Statistiken.
- Om kredittagarens hemort och det egentliga 
verksamhetsomrädet är i olika län. placeras 
alla krediter som kredittagaren fätt enligt 
det egentliga verksamhetsomrädet.
- Om kredittagaren bedriver verksamhet i 
flera län, skall krediterna placeras i det 
län där den verksamhet som finansieras 
bedrivs.
- Driftskapitalkrediter o.dyl. krediter som 
inte kan hänföras tili nägot speciellt Objekt 
skall placeras enligt det största använd- 
ningsomrädet.
- Bostadskrediter skall placeras enligt kre­
dittagarens hemort. Studielän placeras i det 
län där den studerande är mantalskriven.
Näringsgrensindelning anges i kreditstatis- 
tiken enligt den institutionella närings- 
grensindelninggen, dvs. kredittagarens nä- 
ringsgren skall antecknas enligt kreditta­
garens huvudnäringsgren.
3) Toimialaluokitus (TOL) Tilastokeskus 
1988, Käsikirjoja N:o 4.
3) Näringsgrensindelning (NI),
Statistikcentralen, Handböcker, Nr 4, 
Helsingfors 1988
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LUOTTOJEN ALUEELLISEN KOHDENTAMISEN ONGELMIA 
LÄÄNILUOKITUS
Lääniluokituksen soveltamisessa on alueel­
lisen luottokantatilaston kohdalla seuraa­
vanlaisia ongelmia:
- Niiden luotonsaajien osalta. joilla on 
toimintaa useassa läänissä, tulee luotot 
sijoittaa siihen lääniin. jonka alueella 
tapahtuvaa toimintaa rahoitetaan. Kaikki 
tiedonantajat eivät kuitenkaan ole kyenneet 
noudattamaan annettua ohjetta, vaan ovat 
merkinneet luotot luotonsaajan virallisen 
kotipaikan (^pääkonttorin) mukaan.
- Osaa luotoista eivät tiedonantajat ole 
lainkaan kyenneet erittelemään lääneittäin. 
Nämä on merkitty erikseen sarakkeelle "erit­
telemättömät luotot"
TOIMIALALUOKITUS
Monitoimialaisten yritysten osalta luoton­
saajan toimialaksi tulee luottotilastoissa 
merkitä luotonsaajan’ p ä ä t o i m i a l a  
riippumatta siitä, mitä toimintaa on varsi­
naisesti rahoitettu. Tästä aiheutuu tulkin­
ta vaikeuksia alueelliseen luottokantati- 
lastoon, sillä joissakin tapauksissa on 
luotonsaajalle jouduttu merkitsemään toimi­
ala. jonka mukaista toimintaa ei luotonsaaja 
kyseisessä läänissä lainkaan harjoita.
MUITA ALUETIETOJA
Talletuspankkien henkilökunnan lukumääristä, 
niiden maksamista palkoista ja palkkioista, 
konttoreista sekä talletuksista julkaistaan 
lääneittäisiä tietoja Pankkien vuosi- ja pank- 
kikohtaisessa tilastossa.
Tilastokeskus julkaisee myös tilastoa valtion 
tulojen ja menojen lääneittäisestä jakau­
tumisesta (Tilastokeskus. Julkinen talous).
MERKKIEN SELITYKSET
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 
0.0 = tieto on pienempi kuin puolet käyte­
tystä yksiköstä
M% - muutos edellisestä vuodesta 
R% = luoton prosenttiosuus koko luotonan- 
: nosta
= muutosprosentti on suurempi kuin 999.9'
PROBLEMEN VID UPPGÖRANDE AV DEN REGIONALA 
STATISTIKEN ÖVER KREDITERNA
LÄNSINDELNING
Följande problem har förekommit vid til- 
lämpningen av länsindelningen i den regionala 
Statistiken över kreditbeständet:
- För de kredittagare som bedriver verksamhet 
i flera Iän skall krediterna placeras i det 
Iän där den verksamhet som finansieras bed- 
rivs. Alla uppgiftsgivare har dock inte kun­
nat följa anvisningen utan har antecknat kre­
diterna enligt kredittagarens officiella 
hemort (°huvudkontor).
- En del av krediterna har kreditgivarna inte 
alls kunnat specificera enligt Iän. Dessa 
har antecknats i kolumnen "ospecificerade 
krediter".
NÄRINGSGRENSINDELNING
Företag som verkar inom mänga branscher an- 
tecknar i kreditstatistiken kredittagarens 
huvudbransch oberoende av vilken verksamhet 
som i verkligheten har finansierats. Härav 
följer att det uppstär tolkningssvärigheter i 
förhällande tili den regionala Statistiken 
över kreditbeständet dä man i vissa fall för 
kredittagaren antecknat en näringsgren som 
kredittagaren inte idkar i det Iän det här är 
frägan om.
ÖVRIGA REGIONALA UPPGIFTER
I Bankernas ärsstatistik. i serien Finan- 
siering, publiceras uppgifter länsvis om an- 
talet anställda vid depositionsbankerna, 
löner och arvoden. kontor samt depositioner.
Statistikcentralen publicerar ocksä Statistik 
över fördelningen av statens inkomster och 
utgifter länsvis (Statistikcentralen. 
Offentlig ekonomi).
SYMBOLER
Följande symboler har använts:
0.0 » uppgiften mindre än hälften av den
använda enheten
M% x ändring frän föregäende är %
R% x kreditens procentuella andel av den 
totale kreditgivningen 






Osuus- ja  säästöpankkien tunnusluvut pankeittain
(Monisteet RT9, RT10)
Sisältö Korkokate/korkotuotot %




Oma pääoma/tase % 
Vastuusitoumukset /tase % 
Luottotappiot/luotot %
Luottotappiot/oma pääoma % 
Luottotappiot/varaukset %

















HUOM. H innat ja  yhteystiedot takakannessa!
SVTTi la sto keskus  
S t a t i s t i k c e n t r a l e n ^ ^  
Statist ics F in l and
R a ho i t us  19 92 :3 9
F in ans ie r i ng
Fin anc in g
V i rk a l ä h e ty s
T j ä n s t e f ö r s ä n d e l s e
Alueellinen luottokanta
Det regionala kreditbestandet 
31.12.1991
NYT SAATAVISSA
Pankkikohtaiset tilinpäätösaineistot vuodelta 1991 
valmistuneet.
*  Pankit vuonna 1991, pankkikohtaisesti. Julkaisu.
Sisältää yli 400 pankin tilinpäätöstietoja pankkikohtaisesti.
(Rahoitus 1992:35; hinta 135,-)
*  Osuus- ja säästöpankkien tilinpäätösaineistoon liittyviä 
tunnuslukuja. Tunnusluvut (17 kpl) esitetään pankeittain, 
pankkiliitoittain ja -yhdityksittäin vuodelta 1991. 
(Monistesarja RT. Osuuspankit 100,-; Säästöpankit 85,-.) 
Pääosa tunnusluvuista on saatavissa vuodesta 1985 lähtien.
*  Osuus-ja säästöpankit suuruusjärjestyksessä.
Käytetty 7  luokittelukriteeriä.
(Monistesarja RT; 150,-)
Tiedustelut: Sinikka Kuusisto (90) 1734 3326
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